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Hoofdstuk 1  Algemene inleiding en situering van het project 
 
 
1.1 Inleiding 
 
Naar  aanleiding  van  een  geplande  verkaveling  aan  de  Bakkerijweg  te  Putte werd  door Onroerend 
Erfgoed een archeologisch vooronderzoek in de vorm van proefsleuven opgelegd (2014/332).  
Het onderzoek werd door Johan Goossens bvba aan Studiebureau Archeologie bvba toevertrouwd en 
het terreinwerk werd uitgevoerd op 10 en 17 september 2014.  
 
 
1.2 Beschrijving van de vindplaats 
 
Het onderzoeksgebied beslaat ca. 0,84 ha en is omsloten door de Bakkerijweg, de Oude Putsebaan 
en de bestaande bewoning (fig. 1.1 en 1.2).  
Binnen de archeoregio’s (fig. 1.3) is het projectgebied gesitueerd in de Kempen. 
 
 Fig. 1.1: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied1.  
 
                                                            
1 www.agiv.be  
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 Fig.1.2: Kadasterkaart met aanduiding van het projectgebied2. 
 
 Fig. 1.3: Situering van het projectgebied binnen de verschillende Vlaamse archeoregio’s3.  
 
 
 
 
   
                                                            
2 www.minfin.fgov.be  
3 https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie  
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1.3 Archeologische voorkennis 
 
Op  de  Centrale  Archeologische  Inventaris  (CAI)  (fig.  1.4)  zijn  in  de  directe  omgeving  van  het 
projectgebied  4  vindplaatsen  geregistreerd.  Ten  oosten  van  het  onderzoeksgebied  werd  “de 
windmolen van Peulis” aangeduid samen met een site met walgracht (CAI 110249), beide zichtbaar 
op de Ferrariskaart. Ten westen van het onderzoeksgebied loopt de KW‐linie met 3 (nog aanwezige) 
bunkers (CAI 165777, CAI 165775 en CAI 165764). 
 
 Fig. 1.4: Uittreksel uit de CAI met situering van het onderzoeksgebied4. 
 
 
Op ongeveer 0,5 km ten oosten van het onderzoeksgebied heeft Studiebureau Archeologie in 2012 
een  proefsleuvenonderzoek  uitgevoerd.  Op  een  terrein  van  1,9  ha  met  een  vergelijkbare  bodem 
(hydromorfe  podzol)  werden  enkel  postmiddeleeuwse  greppels  en  een  recente  perceelsgreppel 
aangetroffen5. 
 
De  Ferrariskaart  (1771‐1778)  (fig.  1.5)  toont  akkerland  ter  hoogte  van  het  onderzoeksgebied.  Ten 
zuidoosten  is  er  bewoning  te  zien.  Ook  de  windmolen  van  Peulis  is  aangeduid.  De  Atlas  der 
Buurtwegen (fig. 1.6) geeft hetzelfde beeld weer. 
                                                            
4 www.cai.erfgoed.net   
5 De Puydt & Smeets 2012.  
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 Fig. 1.5: Uittreksel uit de Ferrariskaart met situering van het projectgebied (rood) en de windmolen 
van Peulis (geel)6. 
 
 Fig. 1.6: Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen met situering van het projectgebied7. 
 
 
 
 
                                                            
6 www.geopunt.be   
7 http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drom/dienst‐stedenbouwkundige‐beroepen/buurt‐en‐
voetwegen.html  
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1.4 Onderzoeksopdracht 
 
Het  doel  van  deze  prospectie  met  ingreep  in  de  bodem  is  een  archeologische  evaluatie  van  het 
terrein. Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
‐ Wat is de aard van de bodemopbouw? 
‐ Is/zijn er (een) prehistorische vindplaats(en) aanwezig? 
‐ Welke datering kan aan deze vindplaats(en) worden gegeven? 
‐ Zijn er vindplaatsen met grondsporen aanwezig? 
‐ Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
‐ Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
‐ Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
‐ Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
‐ Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 
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Hoofdstuk 2  Werkwijze en opgravingsstrategie 
 
Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek werden 11 verkennende boringen gedaan (fig. 2.1). Het 
doel  van  verkennende  boringen  was  om  concrete  aanbevelingen  te  formuleren  voor  de 
archeologische prospectie met ingreep in de bodem.  
 
 Fig. 2.1: Locatie van de verkennende boringen. 
 
In  geen  van  de  boringen  werd  een  intacte  podzol  aangetroffen.  Daarom  werd  voorgesteld  om 
meteen over  te  gaan op proefsleuven aangezien er  geen hoge  verwachting was op het aantreffen 
van vuursteensites. 
 
Conform de opgelegde voorschriften werden parallelle sleuven aangelegd met een graafmachine op 
rupsbanden met een platte graafbak (fig. 2.2). De tussenafstand tussen de sleuven is maximaal 15 m 
van as tot as. De aanwezigheid van de Waversebeek (170 m2) een gronddump (650 m2) heeft ervoor 
gezorgd dat niet overal op het onderzoeksgebied proefsleuven konden worden aangelegd. In totaal 
werden  8  proefsleuven  en  3  kijkvensters  aangelegd.  In  totaal  werd  9,1  %  van  het  projectgebied 
onderzocht (tabel 2.1).  
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 Fig. 2.2: Aanleg van proefsleuf 6. 
 
Sleuf  Lengte (m)  Breedte (m)  Oppervlakte (m2) 
1  55  2  110 
2  56  2  112 
3  56  2  112 
4  54  2  108 
5  19  2  38 
6  27  2  54 
7  44  2  88 
8  48  2  96 
Kijkvenster 1  4  3  11 
Kijkvenster 2  7  4  21 
Kijkvenster 3  3  3  10 
Totaal      760 
Tabel 2.1: Tabel met de sleuf‐ en kijkvensterafmetingen (afgerond op gehele getallen). 
 
De  aanwezige  sporen  werden  opgeschaafd,  gefotografeerd  en  beschreven.  Enkele  ervan  werden 
gecoupeerd  om  de  diepte,  aard  en  de  bewaringstoestand  van  de  sporen  te  achterhalen.  Van  de 
gecoupeerde sporen werden, indien antropogeen, digitale coupetekeningen gemaakt.  
Vondsten werden per spoor en eventueel per laag ingezameld. De sporen en storthopen werden 
gecontroleerd op metalen vondsten door middel van een metaaldetector.  
Alle sleuven, sporen en profielen werden digitaal topografisch ingemeten. Verder werden er hoogtes 
van het vlak en maaiveld genomen. 
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Hoofdstuk 3  Resultaten van het sporenbestand 
 
 
In  totaal werden  19  sporen  opgetekend  (fig.  3.1), waarvan  in  totaal  4  paalkuilen  (S6,  S11,  S18  en 
S19), 6 greppels (S1, S4, S9, S13, S14, S15, S17), spitsporen (S10), 1 kuil (S16) en 3 sporen die verband 
houden met de KW‐linie (S2, S5 en S8). Achteraf bleken 3 sporen (S3, S7 en S12) natuurlijk te zijn. 
 
  
Fig. 3.1: Allesporenkaart. 
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3.1 Bodemkundige aspecten 
 
In bijlage 1 worden de bodemkundige aspecten van het terrein uitvoerig beschreven. Het gehele 
onderzoeksgebied is gelegen op matig natte lemig‐zandgronden met verbrokkelde textuur B horizont 
Sdcy3. Oorspronkelijk was er een hydromorfe podzol aanwezig. De podzol werd opgenomen  in de 
ploeglaag. Met  haar  50  cm  dikte  voldoet  de  ploeglaag  aan  het  criterium  van  een  dikke  humeuze 
horizont (40 tot 60 cm dik). 
 
 
3.2 Bespreking van de sporen 
 
 
3.2.1 Greppels 
 
Er zijn 3 greppels aangetroffen met dezelfde oriëntatie (WZW‐ONO) als de Waversebeek, die centraal 
door  het  projectgebied  loopt.  Greppel  S4  is  ongeveer  1,8  m  diep.  Greppels  S1  en  S17  zijn  met 
respectievelijk  een  diepte  van  10  en  50  cm  een  stuk  minder  diep.  Waarschijnlijk  dienden  deze 
ondiepe greppeltjes voor een snelle afwatering van het grasland na neerslag. Zo wordt verzuring van 
de bodem voorkomen aangezien neerslagwater mineraalarm en dus licht zuur is8.  
De  afgelopen  jaren  was  het  terrein  in  gebruik  als  grasland.  De  natte  gronden  zijn  ideaal  voor 
grasland. 
 
Haaks op greppel S4 liggen 2 kleine greppeltjes (S13 en S15) met een diepte van 20 cm.  
 
 
3.2.2 Sporen uit de Tweede Wereldoorlog  
 
Er zijn 3 sporen (S5, S2 en S8) aangetroffen die waarschijnlijk te relateren zijn aan de KW‐linie. Het 
projectgebied is ten oosten van de 1ste verdedigingslijn van deze linie gesitueerd. Ten westen van het 
projectgebied liggen nog 3 bewaarde bunkers. Voor de rijen met bunkers lagen oorspronkelijk talrijke 
hindernissen,  zoals  prikkeldraadversperringen,  antitankhindernissen  en  loopgraven.  De 
antitankhindernissen en de gevechtsbunkers waren een paar honderd meters van mekaar gelegen. 
De opzet was om de vijand aan de hindernissen op te houden en vervolgens onder vuur te nemen 
vanaf de bunkerlijn. Volgens een kaart opgesteld door de werkgroep KW‐Stelling lagen er ter hoogte 
van Peulis antitankhindernissen9.  
 
S5 is waarschijnlijk een loopgraaf. Kenmerkend is de verspringing van het verloop van het spoor (fig. 
3.2)10. Met  een  breedte  van  ongeveer  1,2 m  is  de  loopgraaf  breder  dan  normaal.  In  profiel  is  het 
spoor minder rechthoekig dan normaal. Waarschijnlijk komt dit door de natte ondergrond, waardoor 
rechte profielen snel instorten.       
 
 
 
                                                            
8 De Grande 2008. 
9 www.kwlinie.be  
10 Zie o.a. Bakx & Dyselinck 2013 voor een beschrijving van loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog.  
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 Fig. 3.2: Vlakfoto van loopgraaf S5. 
 
S8  is  een brede greppel met 2  vullingen. De  greppel  volgt  ongeveer dezelfde oriëntatie  als  S5. De 
greppel is ongeveer 2,6 m breed en heeft een diepte van ongeveer 0,7 m (fig. 3.3). S2 behoort zeer 
waarschijnlijk tot dezelfde greppel. 
 
In  greppel  S8  zijn  2  houten  palen  aangetroffen.  Op  één  paal  is  nog  wat  prikkeldraad  aanwezig. 
Mogelijk zijn de palen afkomstig van een prikkeldraadversperring.   
 
De greppel is te klein van omvang om het als hindernis voor een tank te interpreteren. Mogelijk is de 
greppel gegraven om als hindernis te dienen voor soldaten. De greppel situeert zich ongeveer 205 tot 
380 m afstand van de bunkers.  
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 Fig. 3.3: Coupe door greppel S8. 
 
 
3.3.3 Overige sporen 
 
De overige sporen bestaan uit een aantal paalkuilen (S6, S11, S18 en S19), 1 kuil (S16) en spitsporen 
(S10). De paalkuilen hebben dezelfde vulling als de ploeglaag en zijn scherp afgelijnd (fig. 3.4). Het 
gaat zeer waarschijnlijk om postmiddeleeuwse sporen.   
 
 Fig. 3.4: Coupe door paalkuil S11.    
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Hoofdstuk 4  Resultaten van de vondsten 
 
In totaal zijn 32 vondsten met een totaal gewicht van 546 gr aangetroffen. Van deze vondsten zijn er 
21 afkomstig uit sporen. Er zijn 5 vondsten als losse vondst verzameld. Verder zijn er 6 vondsten met 
de metaaldetector gevonden.  
 
Binnen  de  vondsten uit  de  sporen  is  er  naast  ceramiek  (N=8)  ook bouwceramiek  (N=7)  en metaal 
(N=6) aangetroffen.  
Het ceramiek (steengoed, roodbakkend en grijsbakkend aardewerk) is afkomstig uit grachten (S4, S5 
en  S17)  en  kan  gedateerd worden  in  de  late middeleeuwen  tot  nieuwste  tijd.  Het  bouwceramiek 
betreft fragmenten baksteen en/of dakpan die niet nader gedateerd kunnen worden. Het metaal is 
aangetroffen  in  S8  (gracht  WOII).  Het  gaat  om  een  draaiknop  van  een  horloge  of  klok  en  om 
verschillende stukken ijzerdraad en niet te determineren stukken ijzer.   
 
De  losse  vondsten  bestaan  allemaal  uit  ceramiek  dat  in  de  late  middeleeuwen  tot  nieuwste  tijd 
gedateerd kan worden.  
 
De  stort  van  de  proefsleuven  en  het maaiveld  rondom  de  loopgraaf  S5  is met  de metaaldetector 
afgezocht. Dit heeft maar een kleine hoeveelheid vondsten opgeleverd. Vermeldingswaardig  is een 
loden kogel met een diameter van ongeveer 1,2 cm. Aan één zijde is de kogel afgeplat.  
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Hoofdstuk 5  Besluit 
 
Conform art. 4 § 2 van het Decreet houdende Bescherming van het Archeologisch Patrimonium van 
30 juni 1993 (B.S. 15.09.1993), gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999 (B.S. 08.06.1999), 28 februari 
2003  (B.S.  24.03.2003),  10  maart  2006  (B.S.  7.6.2006),  27  maart  2009  (B.S.  15.5.2009)  en  18 
november 2011 (B.S. 13.12.2011) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe gehouden de archeologische 
monumenten  die  zich  op  hun  gronden  bevinden  te  bewaren  en  te  beschermen  en  ze  voor 
beschadiging en vernieling te behoeden.  
 
Daarom  werd  een  archeologisch  vooronderzoek  in  de  vorm  van  een  proefsleuvenonderzoek 
gevraagd  om  de  archeologische  potentie  van  het  terrein  in  te  schatten.  Hierbij moeten minimaal 
volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
 
Zijn er sporen aanwezig?  
Er zijn  tijdens het onderzoek 19 spoornummers uitgedeeld. Er zijn 6 greppels aangetroffen (S1, S4, 
S9, S13, S14, S15, S17), 3 sporen die verband houden met de KW‐linie (S2, S5 en S8), 4 paalkuilen (S6, 
S11, S18 en S19), 1 kuil (S16) en spitsporen (S10). Achteraf bleken 3 sporen (S3, S7 en S12) natuurlijk 
te zijn. 
 
Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?  
Er zijn zowel antropogene als natuurlijke aangetroffen. 
 
Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?  
De bewaringstoestand van de sporen is goed te noemen. Op het onderzoeksgebied zijn geen diepe 
recente verstoringen aanwezig. Ook hebben er geen afgravingen plaatsgevonden.  
 
Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?  
S2, S5 en S8 behoren tot elementen van de KW‐linie (gebouwd in 1939‐1940).  
 
Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
De sporen behoren alle tot de postmiddeleeuwse periode.  
 
Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 
Tijdens het onderzoek werd vastgesteld dat er op het onderzoeksterrein verschillende antropogene 
sporen aanwezig zijn. Het gaat voornamelijk om greppels die voor afwatering moesten zorgen. Ook 
zijn er sporen aangetroffen die gerelateerd kunnen worden aan de Tweede Wereldoorlog. 
Recentelijk  zijn  een  aantal  publicaties  verschenen  over  de  archeologie  van  de  Tweede 
Wereldoorlog11.  Een  belangrijk  discussiepunt  in  deze  publicaties  is  de  meerwaarde  van  de 
archeologie  voor  desbetreffende periode. Dit  hangt  samen met  de waardering  van  archeologische 
vindplaatsen.  Onderzoekers  van  RAAP waren  één  van  de  eerste  die  een  voorstel  deden  voor  een 
waarderingssystematiek  van  oorlogserfgoed  van  de  Tweede  Wereldoorlog.  In  de  door  RAAP 
opgestelde  systematiek  wordt  naast  de  objectieve  criteria  fysieke  kwaliteit,  informatiewaarde  en 
schoonheid/belevingswaarde onder meer ook de emotionele waarde meegewogen in de waardering. 
Dit leidt niet alleen tot een inhoudelijke, wetenschappelijke onderbouwde waardering, maar ook tot 
een waardering van de maatschappelijke betekenis van een locatie. 
                                                            
11 Kok & Vos 2013; Bosman e.a. 2014  
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De  emotionele  betekenis  die  aan  een  plek wordt  gegeven  door  een  gemeenschap  is  op  basis  van 
objectieve criteria vast te stellen, o.a. het feit of er (dodelijke) slachtoﬀers zijn gevallen op een plek. 
Dat geldt ook voor symbolische en recreatieve/educatieve betekenis12. 
 
Aangezien er geen gevechten hebben plaatsgevonden bij de KW‐linie  is de emotionele waarde van 
de aangetroffen sporen laag. Daarom lijkt een verder archeologisch onderzoek niet verantwoord. Het 
officieel vrijgeven van het terrein gebeurt door Onroerend Erfgoed.  
Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het niet de taak is van de archeologen om een risicoanalyse 
op te stellen met betrekking tot de aanwezigheid van explosieven.  
 
Ondanks het vrijgeven van het terrein blijven de algemene bepalingen die voorzien zijn in:  
‐ het decreet van 30  juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, 
gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 28 februari 2003, 10 maart 2006, 27 maart 2009 
en 18 november 2011(BS 08.06.1999, 24.03.2003, 07.06.2006, 15.5.2009 en 13.12.2011) 
‐ en het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 
30  juni  1993  houdende  de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  gewijzigd  bij 
besluiten  van  de  Vlaamse  Regering  van  12  december  2003,  23  juni  2006,  9  mei  2008,  4 
december 2009, 1 april 2011 en 10 juni 2011  
van  toepassing,  meer  bepaald  voor  de  bepalingen  over  de  meldingsplicht  van  eventuele 
toevalsvondsten tijdens het verdere verloop van de werken.  
   
                                                            
12 Kok & Vos 2013: 133, 134.  
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Bijlage 1   Bodemkundige aspecten  
Ludo Fockedey 
1 Fysiografie 
1.1 Lokale topografie en hydrografie 
 
Het  onderzoeksgebied  ligt  op  een  hoogte  tussen  8  en  9 m  +  TAW. Het  oppervlak  is  vlak  (fig.  1). De 
afwatering  gebeurt  door  de  Waversebeek  naar  het  noordoosten  (fig.  2).  Deze  behoort  tot  het 
Dijlebekken.  
 
Fig. 1: Noordnoordwest ‐ zuidzuidoost lengteprofiel van het oppervlak en de helling in het 
onderzoeksgebied. 
 
Fig. 2: Topografie en hydrografie rond het aangeduide onderzoeksgebied. 
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1.2 Algemene geologische opbouw 
 
1.2.1 Tertiair geologische opbouw 
 
Onder het onderzoeksgebied bevinden zich sedimenten die behoren tot de Formatie van Boom (fig. 3). 
Deze formatie dateert uit het Vroeg Oligoceen (fig. 4). 
De Formatie van Boom is een mariene kleiafzetting die tussen de 50 en 100 m diepte werd afgezet en nu 
nog 20 %  (gewichtsprocent) water bevat. Alhoewel de  traditionele  lithostratigrafische opdeling van de 
Boom Klei drieledig  is (Leden van Putte, Terhagen en Belsele‐Waas),  is op de nieuwe geologische kaart 
een praktische tweeledige opdeling aangehouden. De formatie is voor de kartering onderverdeeld in een 
kleirijke Boom eenheid (Leden van Putte en van Terhagen) en in een meer siltige tot fijnzandige eenheid 
(Lid van Belsele‐Waas). 
Onder het onderzoeksgebied komt de Klei eenheid van Putte‐Terhagen voor. In de deze kleirijke Boom 
eenheid op het kaartblad worden 2 delen onderscheiden die overeenkomen met de 2 bovenste  leden 
van de Formatie van Boom. Het Lid van Putte (BmPu) is bovenaan gesitueerd en bestaat uit donkergrijze 
tot zwarte klei dat rijk  is aan organisch materiaal en enkele zeer siltrijke horizonten bevat. Het Lid van 
Terhagen  (BmTe)  is  onderaan  gesitueerd  en  bevat  bleekgrijze  kleien.  In  vergelijking  met  de 
bovenliggende klei bevat het minder silt en meer kalk. 
In boorbeschrijvingen is het onderscheid tussen beide leden meestal niet te maken. Uit regionale studies 
blijkt evenwel dat het Lid van Terhagen op het kaartblad een vrijwel constante dikte heeft van ongeveer 
15 m. 
Even ten zuiden van het projectgebied komt de Silt eenheid van Belsele‐Waas (BmBw) voor. Een bruin‐
grijsachtig, glimmerhoudende, zeer  fijn siltige klei met een wisselend gehalte aan pyriet, glauconiet en 
kalk (BmBw). De siltrijke klei van deze eenheid komt ook overeen met wat door vroegere auteurs zoals 
Halet (1936) en Gulinck (1965) in de omgeving van Mechelen‐Boom beschreven werd als R2b. 
Op het kaartblad kan de dikte van de klei van Putte‐Terhagen oplopen tot 25 m terwijl de dikte van het 
Lid van Belsele‐Waas beperkt is tot 15 m1. 
 
                                                            
1 Het recentere Kaartblad 23 is gebruikt in plaats van kaartblad 24. Buffel e.a. 2009: 21 – 22. 
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Fig. 3: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied. 
 
Fig. 4: Litho‐ en chronostratigrafie van het Tertiair in Vlaanderen. 
BmTe 
BmBw 
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1.2.2 Quartair geologische opbouw 
Het onderzoeksgebied bevindt zich zowel op eolische als fluviatiele Weichselien sedimenten. 
‐ De fluviatiele afzettingen daterend van het Weichseliaan: de Formatie van Zemst. 
Volgens  de  huidige  gegevens  worden  in  het  karteringsgebied  2  facies  onderscheiden;  namelijk  het 
grindrijke zandige facies  ‐  lid van het Bos van Aa genoemd‐ en het zandfacies dat de benaming Lid van 
Lembeke  draagt.  Het  Lid  van  Lembeke  vormt  in  het  karteringsgebied  steeds  een  onderdeel  van  de 
sequentie. Met de uitlegging  van het  Lid  van het Bos  van Aa moet omzichtig omgesprongen worden 
omdat  precies  in  de  uitloper  van  de  Vlaamse  Vallei  en  de  stroomopwaarts  gelegen  depressies  de 
boringen  doorgaans  geen  informatie  verschaffen  aangaande  gans  de  quartaire  sequentie  zodat  niet 
achterhaald kan worden waar precies het Lid van het Bos van Aa wel of niet aanwezig is. Bijgevolg is er  
wat de kartering betreft, geopteerd voor een overkoepelende  term nl. de Formatie van Zemst, waarin 
beide leden vervat zijn. De dikte van de afzettingen varieert van een paar meters tot meer dan 15 m. Het 
gemiddelde is om en bij 10 m. 
‐ De eolische afzettingen daterend van het Weichseliaan: de Formatie van Gent. 
Het betreft eolische afzettingen waarvan de dikte maximaal oploopt tot een vijftal meter. Een homogeen 
afzettingspakket is algemeen verspreid, zandig in het dekzandgebied, zandlemig in het overgangsgebied. 
In  sommige  regio’s  komt onder het homogene pakket een alternerend  complex  voor, opgebouwd uit 
ritmisch  gelaagde  zand‐  en  leemlagen.  De  respectieve  lagen  hebben  duidelijk  onderscheidbare 
laagvlakken,  subhorizontaal  en  onregelmatig  van  karakter.  De  zandlagen  bevatten  in  het  gebied 
doorgaans  glauconietkorrels.  In  het  golvende  gebied  van  het Hageland  gebeurt  de  opeenvolging  van 
beide  facies  over  geringe  diktes.  Zowel  het  homogene  pakket  als  het  alternerende  complex  bevat 
keienvloeren. 
Het alternerende complex  is ontstaan als gevolg van de sedimentatie op besneeuwde, op natte en op 
vochtige  plaatsen  en  waar  secundaire  verplaatsingen,  zoals  massabewegingen  en  afvloeiingen  zijn 
opgetreden.  De  homogenisering  van  de  eolische  afzettingen  is  toe  te  schrijven  aan  een  algemene 
verdroging van het klimaat. Volledigheidshalve moet vermeld worden dat in het uiterste zuidwesten van 
het  karteringsgebied  de  eolische  afzettingen  bestaan  uit  loess.  Strikt  genomen  gaat  het  hier  dus  om 
afzettingen die behoren tot het Lid van Brabant. Gezien echter de afzettingen doorgaans beperkt zijn tot 
een  meter  en  minder  en  ze  binnen  een  sequentie  dikwijls  in  associatie  met  zandleemafzettingen 
voorkomen, ontbreekt een typische loesssequentie. Hierdoor zijn deze siltafzettingen geïncorporeerd in 
de  Formatie  van  Gent.  Op  de  kaart  is  de  pedologische  grens  tussen  de  zogenaamde  zandleem‐  en 
leemgebieden wel aangeduid.  
De Formatie van Gent is geïntroduceerd door Paepe en Vanhoorne in 1976 om alle eolische afzettingen 
gevormd tijdens het Weichseliaante definiëren, met inbegrip van deze die lokaal zijn herwerkt2. 
 
                                                            
2 Bogemans & Van Molle 2007: 9‐11. 
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Figuur 5: Quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied. 
 
Legende3 
 
                                                            
3 Bogemans 2005: 1. 
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2 Bodemeenheden rond de site en hun eigenschappen  
2.1 De bodemassociatiekaart (middenschaal) 
 
 
 
Fig.  1: het projectgebied op de bodemassociatiekaart 
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Volgens de bodemassociatiekaart is het projectgebied gelegen op natte zand‐ tot licht‐zandleemgronden 
met kleur, textuur, humus en/of ijzer B horizont (fig. 6). 
2.2 De bodemkaart (middenschaal) 
 
Fig. 7: Het bodemlandschap rond het onderzoeksgebied. 
Op de bodemkaart wordt het bodemlandschap veel duidelijker. Het is heterogeen met enkele dominante 
bodemtypes (inclusief varianten, substraten, …): 
 
1. w‐Zdc3:  matig  natte  zandgronden  met  verbrokkelde  textuur  B  horizont.  Klei‐zandsubstraat 
beginnend op geringe of matige diepte (20‐125 cm); dikke humeuze bovengrond (40‐60 cm),  
2. Sdc3y: matig natte  lemig zandgronden met verbrokkelde textuur B horizont. Fijner wordend  in 
de diepte; dikke humeuze bovengrond (40‐60 cm), 
3. w‐Sdc3: matig natte lemig zandgronden met verbrokkelde textuur B horizont. Klei‐zandsubstraat 
beginnend op geringe of matige diepte (20‐125 cm); dikke humeuze bovengrond (40‐60 cm), 
4. Scm(b): matig droge lemig‐zandgronden met diepe antropogene humus A horizont. Bruinachtige 
bovengrond. 
Rond het onderzoeksgebied overheersen de matig natte lemig zangronden (Sd.). De profielontwikkeling 
varieert sterk en het is van belang ze goed in te schatten tijdens het archeologisch onderzoek. 
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2.3 Bodems op de site (microschaal) 
 
Fig. 8: Het bodemlandschap op het onderzoeksgebied. 
Het onderzoeksgebied ligt op lemig zand (S). De lemig‐zandgronden komen hoofdzakelijk op pleistocene 
afzettingen voor. Ze rusten dikwijls op een tertiaire ondergrond op geringe of matige diepte (20 – 125 
cm) en zijn overwegend matig nat (.d.). 
Sdcy zijn matig natte lemig‐zandgronden met verbrokkelde textuur B horizont, de textuur fijner wordend 
in de diepte. 
In profiel zijn het hydromorfe, gedegradeerde grijsbruine podzolachtige bodems. De Ap, gewoonlijk 30 
cm dik, is grijsbruin. De E is bleekgrijs. Roestvlekken beginnen tussen 40 en 60 cm; ze vallen samen met 
de  Bt  resten,  waardoor  deze  laatste  moeilijk  te  herkennen  zijn.  De  Bt  vlekken  zijn  bruin  en  meer 
consistent dan het omringende materiaal; hun kleigehalte is soms gering, maar ligt in het algemeen 3 % 
hoger dan dat van de E. Sdc  is meestal een polysequumprofiel. In de top van het profiel heeft zich een 
bruine podzolachtige bodem of zelfs een podzol ontwikkeld.  In cultuurgronden  is die verwerkt met de 
matig  dikke  (20‐40  cm)  of  dikke  (40‐60  cm)  bouwlaag. De  Bt  vlekken  zijn  soms  verhard  en  vertonen 
podzolverschijnselen (ijzerhoudende concreties).  
 
Sdc  is  (zeer)  geschikt  voor  akker‐  en  tuinbouw. Het  is  een  iets  traag  opdrogende  grond wegens  het 
overtollige  voorjaarswater.  De  aanleg  in  bedden  vermijdt  dat  nadeel  grotendeels.  Het  verlies  aan 
oppervlakte,  dat  ontstaat  door  het  aanleggen  van  open  greppels,  heeft  geringe  nadelen  omdat  veel 
gewassen (vooral groenten) op bedden geteeld worden4. 
Sdm(b)  zijn  matig  natte  lemig‐zandgronden  met  diepe  antropogene  humus  A  horizont  en  een 
bruinachtige bovengrond. 
In  profiel  zijn  het  hydromorfe  plaggenbodems.  De  onderkant  van  de  plaggenhorizont  is  dikwijls 
zwartachtig en humusrijk; het betreft de A1 of Ap van het begraven profiel die met de plaggenhorizont 
verwerkt  is.  Indien het begraven profiel een verbrokkelde  textuur B of een gesoliflueerde afzetting  is, 
                                                            
4 Baeyens 1975: 46‐47. 
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komen duidelijke roestverschijnselen voor; wordt de ondergrond gevormd door een hydromorfe podzol, 
dan worden geen  roestverschijnselen waargenomen. De plaggenhorizont  zelf vertoont weinig of geen 
gleyverschijnselen; soms worden fijne, donker roodbruine roestadertjes waargenomen tussen 40 en 60 
cm.  Bij  een  hoog  humusgehalte  en  een  zwartachtige  horizont  zijn  de  roestverschijnselen moeilijk  te 
herkennen.  
Sdm is zeer geschikt voor alle teelten. Veeleisende gewassen geven goede opbrengsten. Het oogstrisico 
is klein. Het  is een  late,  traag opdrogende grond, die op een speciale wijze bewerkt moet worden. De 
aanleg  in  bedden  verhindert  het  gebruik  van  tractoren  en  landbouwmachines.  Sdm  is  te  nat  voor 
asperge5.  
 
                                                            
5 Baeyens 1975: 58‐59. 
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3. Bodemgenese en terreinwaarnemingen 
 
 
Figuur 9: De ligging van het referentieprofiel. 
3.1	Bodemgenese	
 
3.1.1 Gronden met sterk gevlekte of verbrokkelde textuur B horizont (..c) 
 
Deze bodems worden ook gedegradeerde grijsbruine podzolachtige bodems genoemd. De niveo‐eolische 
sedimenten verweerden onder loofbos in een vochtig, gematigd klimaat.  
Het profiel dat ontstond vertoont volgende kenmerken:  
O  : ruwe‐humushorizont, voortkomend van de strooisellaag,  
A1  : humushoudende bovengrond, ca. 10 cm dik, 
E   : aan klei verarmde, geelbruine horizont, 40‐50 cm dik, 
B2t   : met klei aangerijkte, bruinachtige horizont met (subhoekig) blokkige structuur, 40‐60 cm dik, 
B3   : bruinachtige horizont met minder duidelijke kenmerken dan bij de voorgaande, 
C1   : ontkalkt moedermateriaal,  
C2   : kalkrijk moedermateriaal.  
In  een  verder  stadium  wordt  de  textuur  B  horizont  aangetast  en  afgebroken  onder  invloed  van 
humuszuren. In de top van het uitgeloogde materiaal ontstaat een weinig duidelijke humus en/of ijzer B 
horizont  of  een  micropodzol.  Deze  degradatie  grijpt  bij  voorkeur  plaats  in  de  gronden  met  hoog 
zandgehalte. 
Ze vertonen in principe de volgende horizonten: 
O   : ruwe‐humushorizont, voortkomend van de strooisellaag, 
A1   : humushoudende bovengrond, ca. 10 cm dik, 
E   : aan klei verarmde, geelbruine horizont, ca. 30 cm dik, 
Sdcy
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B2t   :  met  klei  aangerijkte,  bruinachtige  horizont,  gekenmerkt  door  continue  dikke  banden  met 
grijsachtige  vlekken  in  zware  materialen  (licht  zandleem  en  zandleem)  of  door  geïsoleerde 
brokstukken in lichte materialen (lemig zand en zand),  
C   : ontkalkt moedermateriaal.  
In veel gevallen ontbreken O, A1 en B3; C1 en C2 komen zelden of niet voor. De horizonten opeenvolging is 
dus meestal als volgt :  
 
Ap   : bouwvoor, verwerkt O + A1 + E (gedeeltelijk), gemiddeld 30 cm dik,  
B‐IIB   : overgangshorizont met sporen van solifluctie, vermengd met materiaal van het substraat, 
IIC   : substraat, overwegend Tertiair, dat in veel gevallen autochtoon is. 
 
Deze bodems komen voor op (licht) zandleem, lemig zand en zand. In het eerste geval vertonen ze een 
continue  B2t  horizont,  in  de  andere  een  discontinue.  De  licht‐zandleemgronden  vertonen  in  de  B2t 
grijsachtige en okerkleurige vlekken die het gevolg zijn van de afbraak van de kleimineralen (degradatie). 
In de zandige sedimenten zijn de oorspronkelijke Bgt banden verbroken en blijven er slechts geïsoleerde 
brokstukken over. Ze worden resp. beschreven als gronden met sterk gevlekte textuur B horizont en als 
gronden met verbrokkelde textuur B horizont.  
In  het  huidige  Amerikaanse  classifikatiesysteem  behoren  ze  bij  de  Glossudalfs  (droge  varianten)  of 
Glossaqualfs  (natte  varianten).  De  gronden  met  matig  gleyig  profiel  vormen  de  overgang  :  Aquic 
Glossudalfs. De zandige sedimenten worden gerangschikt bij de Ferrudalfs6. 
 
3.1.2 Gronden, met diepe antropogene humus A horizont (..m) 
Deze bodems staan bekend als plaggenbodems. De menselijke invloed heeft op vele plaatsen de aard en 
het  uitzicht  van  het  profiel  diepgaand  veranderd:  door  aanvoer  van  stalmest  afkomstig  van  bos‐  of 
heidestrooisel met een zeker gehalte aan minerale bestanddelen (plaggen), door diepe grondbewerking, 
door egaliserende  invloed van de bewerking en door natuurlijke aanvoer van materiaal  langs eolische 
weg, kregen de oude cultuurgronden een homogene humushoudende bovengrond van wisselende dikte. 
Als de gemiddelde dikte van deze  laag meer dan 60 cm  is, of als onder een humeuze bovengrond van 
meer  dan  40  cm  een  overdekt  bodemprofiel  voorkomt,  wordt  de  definitie  «  gronden  met  diepe 
antropogene humus A horizont » gebruikt.  
In de humeuze laag komen stukjes baksteen en houtskool voor. Volgens de aard van de oorspronkelijke 
profielontwikkeling en van het opgebracht materiaal worden 2 varianten onderscheiden: 
1. De variante met grijze bovengrond [..m(g)] overheerst. De humeuze laag is zeer donker grijsbruin, zeer 
donker bruin, zeer donker grijs of zwart (10 YR 3/2 of minder) en heeft een humusgehalte van meer dan 
1 %. Onder de humeuze bovengrond komt een volledige of gedeeltelijke podzol of een gleygrond voor. 
2. De variante met bruine bovengrond [..m(b)]  is donkerbruin, donker geelbruin of bruin  (10 YR 3/2 of 
meer) en heeft een humusgehalte van meer dan 1 %. De onderliggende humeuze laag heeft een blekere, 
bruine kleur en meer dan 0,6 % humus. Onder de humeuze  laag  kan een volledig of een gedeeltelijk 
                                                            
6 Baeyens 1975: 20‐21. 
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profiel  met  verbrokkelde  textuur  B  horizont  of  met  een  duidelijke  humus  of/en  en  ijzer  B  horizont 
voorkomen. 
De plaggenbodems zijn in het Amerikaanse classificatie‐systeem gegroepeerd bij de Plaggepts7. 
 
3.2 Terreinwaarnemingen 
 
Het  referentieprofiel  (fig.  10)  werd  aangelegd  bij  het  graven  van  de  eerste  sleuf  en  geeft  de 
bodemtoestand van het hele  terrein weer. Daarom werd besloten om het bij dit ene profiel  te  laten. 
Volgens de bodemkaart (fig. 9) gaat het hier om het bodemtype Sdm(b). 
De ploeglaag (Ap) (1) vertoont een rechte, scherpe ondergrens en is 50 cm dik. 
 
         
Fig. 10: Het referentieprofiel      Fig. 11: Verbrokkelde Bt op het opgravingsvlak. 
 
Daaronder bevindt zich de verbrokkelde textuur B horizont (fig. 12, [1]).  
                                                            
7 Baeyens 1975: 24‐25. 
1: bouwvoor (50 cm dik)
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Fig. 12: detail van de Bt horizont. 
De  vraag  of  er  nu  al  of  niet  een  een  podzol  voorkwam  en  of  deze  al  of  niet  is  opgenomen  is  in  de 
ploeglaag  kan  vrij  eenvoudig  beantwoord  worden.  Aanduidingen  voor  het  voorkomen  van  een 
(hydromorfe) podzol zijn te vinden  in de grijsbruine vlekken  (fig. 12  [2]) die zich  in de verbrokkelde Bt 
horizont  bevinden.  Nog  overtuigender  zijn  de  brokken  (A1  en  E‐Bh)  die  op  sommige  plaatsen  nog 
zichtbaar zijn op de overgang van de Ap horizont naar de verbrokkelde Bt horizont (fig. 13). 
 
Fig. 13: Brokken A1 en E‐Bh. 
 
3.3 Het archeopedologisch onderzoek in een ruimere context 
 
Bijkomende vragen, die hier slechts heel kort zullen worden beantwoord omdat ze buiten het onderzoek 
vallen8, zijn de volgende: 
1. Heeft het opvallend gebrek aan archeologische resultaten in de omgeving iets te maken met de 
aanwezigheid van het voormalige Waverwoud? 
2. Wat is de mogelijke bijdrage van de (archeo)pedologie voor de oplossing van de vorige vraag? 
 
                                                            
8 Vragen gesteld door erfgoedconsulent Alde Verhaert n.a.v. een terreinbezoek. 
1: verbrokkelde Bt
A1 
E‐Bh 
2: grijsbruine vlekken  
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Fig. 14: Aanduiding van de begrenzing van het Waverwoud op de bodemassociatiekaart (tussen Nete, 
Grote Nete en Dijle). 
 
De grenzen van het historische Waverwoud zijn bekend. Het Waverwoud wordt  in meerdere bronnen 
gesitueerd tussen de Dijle, Nete en Grote Nete (fig. 14). In dit gebied zijn 2 bodemassociaties dominant: 
1. de natte zand tot licht‐zandleemgronden met kleur B horizont of met textuur B horizont (17). 
2. de natte zand tot licht‐zandleemgronden met kleur, textuur, humus en/of ijzer B horizont (19). 
 
Putte, dat vroeger Sint‐Niklaas‐Waver heette,  is één van de drie Waverdorpen  (naast O.L.V‐ Waver en 
Sint‐Katelijne‐Waver). 
Het  Waverwoud  werd  pas  vanaf  de  13de  eeuw  ontgonnen9,  tijdens  de  zogenaamde  tweede  grote 
ontginningsperiode. 
Omdat het hier om natte gronden gaat die een heel groot gebied beslaan is het niet uitgesloten dat de 
bodemgesteldheid verantwoordelijk is voor het voortbestaan van het woud. De nattere gronden konden 
slechts  in gebruik worden genomen nadat ze ontwaterd waren. Dat vroeg een gecoördineerde aanpak 
vanuit een centraal bestuur. 
Het  is dus  goed mogelijk dat de hele  regio  van  toenmalige Waverwoud  voor bepaalde perioden niet 
zoveel informatie oplevert. Te denken aan de perioden waarin vooral aan landbouw werd gedaan. 
Een  geografische  plaatsing  van  de  archeologische  sites  kan  bijdragen  tot  een  betere  kennis  van  de 
ontginningsgeschiedenis van het gebied. Het bewijst de sterkte van het gebruik van de bodemkaart voor 
het begrijpen van de landschapsevolutie. 
 
                                                            
9 http://www.waverlandsedingen.be/  
Dijle 
Nete  Grote Nete 
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3.4 Resultaten 
1.  Het  bodemtype  Sdm(b)  binnen  het  onderoeksgebied  kan  moeiteloos  worden  geherklasseerd  tot 
Sdcy3(b). Oorspronkelijk was er een polysequumprofiel, met name een hydromorfe podzol ontwikkeld in 
de E horizont met onderliggende textuur B horizont. De podzol, zo bewijzen de brokken op de overgang 
van de ploeglaag (Ap), werd opgenomen in de ploeglaag. Met haar 50 cm dikte voldoet de ploeglaag aan 
het criterium van een dikke humeuze horizont (40 tot 60 cm dik). Er moet evenwel op gewezen worden 
dat bij het voorkomen van een podzolprofiel de criteria voor een plaggenbodem zouden gelden. Ergens 
blijft dit criterium voor de definitie van een plaggenbodem (..m) problemen opleveren want als er een 
microtopografie  zou  zijn dan  is het niet uitgesloten dat er podzolen onder dikke humeuze horizonten 
tussen  40  en  60  cm dik  zouden  voorkomen. Dit  terwijl  iets  verder, op  een  rug op hetzelfde perceel, 
dezelfde bodem als fase met dikke humeuze horizont zou geklasseerd worden (…3). 
2. Door de opname van de podzol  in de ploeglaag  is het boren naar steentijdsites “in situ” zinloos. Het 
oorsponkelijke, vanaf het Weichselien onstane oppervlak  is volledig verdwenen. Door een gebrek aan 
microtopografie is ze ook niet verder aanwezig op de site. 
3. De bodem(associatie)kaart  kan worden  gebruikt  als onderliggende  kaart  voor de bepaling  van  een 
archeopotentie regio. Daarvoor moeten wel historische, plaatsnaamkundige en archeologische gegevens 
bijeengebracht worden. 
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Annex : Profielbeschrijving 
 
 
1. Algemene gegevens 
 
1. Beschrijver :      Ludo Fockedey, Studiebureau Archeologie. 
2. Soort onderzoek :    Archeologisch: proefsleuven. 
3. Plaats :       Putte – Peulis ‐ Bakkerijweg. 
4. Hoogteligging :    8.66 m + TAW. 
5. Coördinaten :     51°2'11.54" N ; 4°35'10.60" O. 
6. Datum :       woensdag, 17.09.2014. 
7. Tijdstip :      07:44 u. 
8. Landgebruik en vegetatie :   Braak, gras. 
9. Weersomstandigheden :   Zonnig, 12°C. 
10. Oriëntatie :  ZZO. 
11. Bodemeenheid volgens  
       bodemkaart:   Sdm(b): matig natte lemig‐zandgronden met diepe antropogene humus A 
horizont en een bruinachtige bovengrond. 
 
2. Profielbeschrijving 
 
H1 
0 – 50 cm: Ap; lemig zand; zeer grijsachtig donkerbruin tot donkerbruin (10 YR 2‐3/2); kruimelig; veel 
plantenwortels (gras); veel brokken van onderliggende horizont; scherpe, rechte ondergrens. 
 
H2 
Sterk gevlekte horizont, de vlekken vertonen zowel in kleur als textuur verschillen. Door de invloed van 
het tertiair substraat is deze horizont moeilijk te karakteriseren. De horizont wordt hieronder verder 
beschreven volgens de textuur. 
50 – 80 cm: Bt – ICg; lemig zand; olijfbruin (2,5 Y 4/6) tot sterk bruin (Bt) (7,5 YR 4/6) tot grijsachtig 
donkerbruin (2,5 Y 4/2); korrelig tot massief; broos; rechte, scherpe ondergrens tot diffuse ondergrens. 
 
Op het contact tussen H1 en H2 zijn brokken te zien die wijzen op A1: zwart (10YR 2/1) en E: donker 
grijsachtig bruin tot grijsachtig bruin (10 YR 4‐5/2). Hydromorfe podzol. 
 
H3 
80 – 100 cm: IICg; grof zand; olijf (5Y 4/4); korrelig.  
 
G(rond)W(ater)T(afel) : 95 cm. 
 
Opmerking : 
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3. Foto 
  
 
1 
2 
3 
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Textuur:
Re Redelijk
Ze Zeer
Za Zacht
Ha Hard
Va Vast
Lo Los
Z Zand
L Leem
K Klei
V Veen
Afkortingen:
Aflijning:
Re Redelijk
Ze Zeer
S Scherp
D Diffuus
Var Variabel
Nat Niet af te lijnen 
Bijmenging:
Bio Bioturbatie
Hu Humus
Glau Glauconiet
BC Bouwceramiek
KM Kalkmortel
CM Cementmortel
ZM Zandmortel
HK Houtskool
Fe IJzerconcreties
Fe-slak IJzerslak
FeZS IJzerzandsteen
Mg Mangaan
ZS Zandsteen
KZS Kalkzandsteen
KS Kalksteen
LS Leisteen
NS Natuursteen
KW Kwarts
SK Steenkool
VL Verbrande leem
Vondsten:
An Andere
Bo Bouwceramiek
Ce Ceramiek
Fa Faunaresten
Fl Floraresten
Gl Glas
Ku Kunststof
Le Leder
Li Litisch materiaal
Me Metaal
Mu Munt
Na Natuursteen
Pi Pijpaarde
St Staalname
Kleur:
L- Licht
D- Donker
Br Bruin
Gl Geel
Go Groen
Gr Grijs
Or Oranje
Rd Rood
Wt Wit
Zw Zwart
Bl Blauw
Pr Purper
Rz Roze
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Bijlage 2   Spoorinventaris
O
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m
e
rk
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g
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n
D
a
te
ri
n
g
Kleur:
gevl. gevlekt
gelg. gelaagd
gebr. gebrokkeld
hom. homogeen
het. hetrogeen
m. met
vl. vlekken
sp. spikkels
lg. lagen
lgs. laagjes
br. brokken
fi. fibers
to. tongen
wi. wiggen
1 1 1 Greppel Langwerpig ReS
gevl. DBr-Gr m. LBr-Gr
en Gl-Or
Z>L Bo x32-124x
2 1 1 Greppel Langwerpig Z>L Zelfde als s8
2L1 1 1 Greppel Langwerpig ZeS
Gl m. DBr
blokken
ReZaLo Z>L Zelfde als S8.Nieuwste tijd
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D
a
te
ri
n
g
1
2L2 1 1 Greppel Langwerpig ZeS
DBr m. Gl
blokken
Z>L
3 1 1 Natuurlijk Cirkel ReS DBr-Gr Z>L 15x14x Natuurlijk
4 1 1 Greppel Langwerpig ZeD DBr-Gr Z>L BC Ce, Bo, x350x
Late-Middeleeuwen -
Nieuwste tijd
5 1 1 Greppel Langwerpig ReS
gevl. DBr-Gr m. LBr-Gr
en Gl-Or
Z>L Ce x130x Nieuwste tijd
6 1 1 Paalkuil Cirkel ZeS
DBr m. LBr-Gr en
Or vl. 
Z>L 38x34x Onbepaald
7 1 1 Natuurlijk Cirkel ReS DBr m. Gl br. Natuurlijk
8 1 1 Greppel Langwerpig Z>L Me, Me Nieuwste tijd
8L1 1 1 Greppel Langwerpig Br m. Gl en Go br. Z>L Me, xx70 Onbepaald
8L2 1 1 Greppel Langwerpig ZeS Br-Gr ReZaLo Z>L Zelfde als S2.
9 3 1 Greppel Langwerpig ReS
gevl. DBr-Gr m.
LBr-Gr
Z>L 46xx Deels in putwand. Mogelijk een kuil.Onbepaald
10 3 1 Spitsporen Onregelmatig ZeS DBr-Gr m. LBr-Gr Z>L HK 46x38x Onbepaald
11 3 1 Paalkuil Vierkantig ZeS DBr-Gr Z>L HK 24x13x Onbepaald
12 1 1 Natuurlijk Onregelmatig Var Br-Gr Z>L Natuurlijk
13 4 1 Greppel Langwerpig Var DBr-Gr m. LBr Z>L BC Bo, Bo x75x Onbepaald
14 4 1 Greppel Langwerpig Var
gevl. DBr-Gr m. LBr-Gr
en Gl-Or
Z>L Onderkant greppel.Natuurlijk
15 4 1 Greppel Langwerpig Var DBr-Gr m. LBr-Gr Z>L x102x Onbepaald
16 5 1 Kuil Rechthoekig ReS
gevl. DBr-Gr m.
LBr-Gr en Or
Z>L +94x45x Deels in sleufwandOnbepaald
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D
a
te
ri
n
g
1
17 1 1 Gracht Langwerpig ReS
DGr-Zw m. LGr-
Zw
Z>L BC, HK Ce, x146x
Late-Middeleeuwen -
Nieuwste tijd
18 7 1 Paalkuil Rechthoekig ZeS
gevl. DGr-Zw m.
LGr-Br en Gl
Z>L 21x16x Onbepaald
19 8 1 Paalkuil Vierkantig ZeS DGr m. LGr Z>L 20x17x Onbepaald
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Bijlage 3   Vondsteninventaris
32 54630Totaal:
4
Spoornummer Spoortype
Greppel
N
5
Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)
1445
MAE
Bouwceramiek
3 109
Vorm
R
a
n
d
M
id
d
e
n
H
o
e
k
A
n
d
e
re
Datering OpmerkingenGrondstof Ar
ch
. 
vo
l.
3
2Romeinse tijd - Recent2014-332-S4-Bo00 2 100Fragmenten 2
1Romeinse tijd - Nieuwste
tijd
2014-332-S4-Bo00 1 9Fragmenten 1
Ceramiek
2 35
Vorm
R
a
n
d
W
a
n
d
B
o
d
e
m
A
d
d
it
ie
ve
n
Datering OpmerkingenGrondstof Ar
ch
. 
vo
l.
2
1Late-Middeleeuwen -
Nieuwste tijd
Steengoed met zoutglazuur.2014-332-S4-Ce53 1 26Wielgedraaid Steengoed 1
1Late-Middeleeuwen -
Nieuwste tijd
2014-332-S4-Ce51a 1 9Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken Roodbakkend aardewerk
1
5
Spoornummer Spoortype
Greppel
N
1
Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)
61
MAE
Ceramiek
1 6
Vorm
R
a
n
d
W
a
n
d
B
o
d
e
m
A
d
d
it
ie
ve
n
Datering OpmerkingenGrondstof Ar
ch
. 
vo
l.
1
1Nieuwe tijd - Nieuwste
tijd
Steengoed met zoutglazuur.2014-332-S5-Ce53 1 6Wielgedraaid Steengoed 1
8
Spoornummer Spoortype N
6
Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)
2146
MAE
Metaal
6 214
Vorm B
o
ve
n
M
id
d
e
n
O
n
d
e
r
A
d
d
it
ie
ve
n
Datering OpmerkingenGrondstof Ar
ch
. 
vo
l.
6
1Nieuwste tijd Draaiknop van horloge/klok.2014-332-S8-Me20 1 1Koper 1
5Nieuwste tijd Stukken ijzerdraad en niet te
determineren stukken. 
2014-332-S8-Me10 5 213Ijzer Onbepaald 5
13
Spoornummer Spoortype
Greppel
N
4
Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)
44
MAE
Bouwceramiek
4 4
Vorm
R
a
n
d
M
id
d
e
n
H
o
e
k
A
n
d
e
re
Datering OpmerkingenGrondstof Ar
ch
. 
vo
l.
4
4Romeinse tijd - Nieuwste
tijd
2014-332-S13-Bo00 4 4Fragmenten 4
17
Spoornummer Spoortype
Gracht
N
5
Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)
644
MAE
45
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Ceramiek
5 64
Vorm
R
a
n
d
W
a
n
d
B
o
d
e
m
A
d
d
it
ie
ve
n
Datering OpmerkingenGrondstof Ar
ch
. 
vo
l.
4
2Nieuwe tijd - Nieuwste
tijd
Bord versierd met spiralen.2014-332-S17-Ce51a 2 53Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken Roodbakkend aardewerk
1
2Late-Middeleeuwen -
Nieuwste tijd
2014-332-S17-Ce51a 2 10Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken Roodbakkend aardewerk
2
1Late-Middeleeuwen -
Nieuwe tijd
2014-332-S17-Ce52 1 1Wielgedraaid (P)ME reducerend
gebakken
1
LV1
Spoornummer Spoortype
Losse vondst
N
2
Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)
61
MAE
Ceramiek
2 6
Vorm
R
a
n
d
W
a
n
d
B
o
d
e
m
A
d
d
it
ie
ve
n
Datering OpmerkingenGrondstof Ar
ch
. 
vo
l.
1
2Late-Middeleeuwen -
Nieuwe tijd
2014-332-LV1-Ce51a 2 6Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken Roodbakkend aardewerk
1
LV2
Spoornummer Spoortype
Losse vondst
N
1
Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)
61
MAE
Ceramiek
1 6
Vorm
R
a
n
d
W
a
n
d
B
o
d
e
m
A
d
d
it
ie
ve
n
Datering OpmerkingenGrondstof Ar
ch
. 
vo
l.
1
1Late-Middeleeuwen -
Nieuwste tijd
2014-332-LV2-Ce51a 1 6Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken Roodbakkend aardewerk
1
LV3
Spoornummer Spoortype
Losse vondst
N
1
Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)
211
MAE
Ceramiek
1 21
Vorm
R
a
n
d
W
a
n
d
B
o
d
e
m
A
d
d
it
ie
ve
n
Datering OpmerkingenGrondstof Ar
ch
. 
vo
l.
1
1Late-Middeleeuwen -
Nieuwe tijd
Mogelijk oor van grape.2014-332-LV3-Ce51a 1 21Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken Roodbakkend aardewerk
1
LV4
Spoornummer Spoortype
Losse vondst
N
1
Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)
81
MAE
Ceramiek
1 8
Vorm
R
a
n
d
W
a
n
d
B
o
d
e
m
A
d
d
it
ie
ve
n
Datering OpmerkingenGrondstof Ar
ch
. 
vo
l.
1
1Late-Middeleeuwen -
Nieuwe tijd
Steengoed met oranje blos.2014-332-LV4-Ce53 1 8Wielgedraaid Steengoed 1
MD1
Spoornummer Spoortype
Metaaldetectie vondst
N
1
Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)
461
MAE
Metaal
1 46
Vorm B
o
ve
n
M
id
d
e
n
O
n
d
e
r
A
d
d
it
ie
ve
n
Datering OpmerkingenGrondstof Ar
ch
. 
vo
l.
1
1Stuk van een handvat.2014-332-MD1-Me20 1 46Koper 1
MD2
Spoornummer Spoortype
Metaaldetectie vondst
N
3
Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)
153
MAE
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Metaal
3 15
Vorm B
o
ve
n
M
id
d
e
n
O
n
d
e
r
A
d
d
it
ie
ve
n
Datering OpmerkingenGrondstof Ar
ch
. 
vo
l.
3
33 ondetermineerbare
stukken.
2014-332-MD2-Me00 3 15Onbepaald Onbepaald 3
MD3
Spoornummer Spoortype
Metaaldetectie vondst
N
1
Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)
61
MAE
Metaal
1 6
Vorm B
o
ve
n
M
id
d
e
n
O
n
d
e
r
A
d
d
it
ie
ve
n
Datering OpmerkingenGrondstof Ar
ch
. 
vo
l.
1
1Ventiel.2014-332-MD3-Me20 1 6Koper 1
MD4
Spoornummer Spoortype
Metaaldetectie vondst
N
1
Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)
61
MAE
Metaal
1 6
Vorm B
o
ve
n
M
id
d
e
n
O
n
d
e
r
A
d
d
it
ie
ve
n
Datering OpmerkingenGrondstof Ar
ch
. 
vo
l.
1
1Mogelijk een kartetskogel.
Aan één zijde plat.  Diameter
ongeveer 1.2 cm.
2014-332-MD4-Me60 1 6Lood 1
47
2014-332-WP1-FV-1
Vergunningsnummer
(S)poor, (PR)profiel, (SL)euf, (W)erk(P)ut, (L)osse(V)ondst, (P)aleo(B)oring, (M)etaal(D)etectie, ...
(F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, (V)ondst, ...
Volgnummer
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Bijlage 4   Fotoinventaris
2014-332-WP1-FV-1
2014-332-WP1-FV-2
2014-332-WP1-FV-3
2014-332-WP1-FV-4
2014-332-WP1-FV-5
2014-332-WP1-FV-6
2014-332-WP1-FV-7
2014-332-WP2-FV-1
2014-332-WP2-FV-2
2014-332-WP2-FV-3
2014-332-WP2-FV-4
2014-332-WP2-FV-5
2014-332-WP3-FV-1
2014-332-WP3-FV-2
2014-332-WP3-FV-3
2014-332-WP3-FV-4
2014-332-WP4-FV-1
2014-332-WP4-FV-2
2014-332-WP4-FV-3
2014-332-WP4-FV-4
2014-332-WP5-FV-1
2014-332-WP5-FV-2
2014-332-WP5-FV-3
2014-332-WP6-FV-1
2014-332-WP7-FV-1
2014-332-WP7-FV-2
2014-332-WP7-FV-3
2014-332-WP7-FV-4
2014-332-WP7-FV-5
2014-332-WP8-FV-1
2014-332-WP8-FV-2
2014-332-WP8-FV-3
2014-332-WP8-FV-4
2014-332-WP8-FV-5
2014-332-WP8-FV-6
2014-332-WP6-FW-1
2014-332-Alg-FW-1
2014-332-Alg-FW-2
2014-332-B1-F-1
2014-332-B1-F-2
2014-332-B10-FPR-1
2014-332-B10-FPR-2
2014-332-B10-FPR-3
2014-332-B11-F-1
2014-332-B11-F-2
2014-332-B11-F-3
2014-332-B11-F-4
2014-332-B11-F-5
2014-332-B2-F-1
2014-332-B2-F-2
2014-332-B2-F-3
2014-332-B2-F-4
2014-332-B3-F-1
2014-332-B3-F-2
2014-332-B3-F-3
2014-332-B3-F-4
2014-332-B4-FPR-1
2014-332-B4-FPR-2
2014-332-B4-FPR-3
2014-332-B5-F-1
2014-332-B5-F-2
2014-332-B5-F-3
2014-332-B5-F-4
2014-332-B6-F-1
2014-332-B6-F-2
2014-332-B6-F-3
2014-332-B6-F-4
2014-332-B7-F-1
2014-332-B7-FPR-1
2014-332-B7-FPR-2
2014-332-B8-F-1
2014-332-B9-F-1
2014-332-B9-F-2
2014-332-PR2-FPR-1
2014-332-PR2-FPR-2
2014-332-PR4-FPR-1
2014-332-PR4-FPR-2
2014-332-PR5-FPR-1
2014-332-PR5-FPR-2
2014-332-PR5-FPR-3
2014-332-PR6-FPR-1
2014-332-PR6-FPR-2
2014-332-S1-FV-1
2014-332-S1-FV-2
2014-332-S1-FV-3
2014-332-S1-FV-4
2014-332-S1-FV-5
2014-332-S1-FV-6
2014-332-S2-FV-1
2014-332-S2-FV-2
2014-332-S2-FV-3
2014-332-S2-FV-4
2014-332-S3-FV-1
2014-332-S3-FV-2
2014-332-S4-FC-1
2014-332-S4-FC-2
2014-332-S4-FV-1
2014-332-S4-FV-2
2014-332-S4-FV-3
2014-332-S4-FV-4
2014-332-S4-FV-5
2014-332-S4-FV-6
2014-332-S4-FV-7
2014-332-S4-FV-8
2014-332-S4-FV-9
2014-332-S5-FC-1
2014-332-S5-FC-2
2014-332-S5-FC-3
2014-332-S5-FV-1
2014-332-S5-FV-2
2014-332-S5-FV-3
2014-332-S5-FV-4
2014-332-S5-FV-5
2014-332-S5-FV-6
2014-332-S6-FV-1
2014-332-S6-FV-2
2014-332-S7-FC-1
2014-332-S7-FC-2
2014-332-S7-FV-1
2014-332-S7-FV-2
2014-332-S8-F-2
2014-332-S8-F-1
2014-332-S8-FC-1
2014-332-S8-FC-2
2014-332-S8-FC-3
2014-332-S8-FC-5
2014-332-S8-FV-1
2014-332-S8-FV-2
2014-332-S8-FV-3
2014-332-S8-FV-4
2014-332-S8-FV-5
2014-332-S8-FV-6
2014-332-S8-FV-7
2014-332-S9-FC-1
2014-332-S9-FC-2
2014-332-S10-FV-1
2014-332-S10-FV-2
2014-332-S11-FC-1
2014-332-S11-FC-2
2014-332-S11-FV-1
2014-332-S11-FV-2
2014-332-S12-FC-1
2014-332-S12-FV-1
2014-332-S12-FV-2
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2014-332-S13-FC-1
2014-332-S13-FC-2
2014-332-S13-FV-1
2014-332-S13-FV-2
2014-332-S13-FV-3
2014-332-S14-FC-1
2014-332-S14-FV-1
2014-332-S14-FV-2
2014-332-S15-FV-1
2014-332-S15-FV-2
2014-332-S15-FV-3
2014-332-S15-FV-4
2014-332-S15-FV-5
2014-332-S16-FC-1
2014-332-S16-FC-2
2014-332-S16-FV-1
2014-332-S16-FV-2
2014-332-S17-FC-1
2014-332-S17-FC-2
2014-332-S17-FC-3
2014-332-S17-FV-1
2014-332-S17-FV-2
2014-332-S17-FV-3
2014-332-S17-FV-4
2014-332-S17-FV-5
2014-332-S17-FV-6
2014-332-S17-FV-7
2014-332-S17-FV-8
2014-332-S18-FV-1
2014-332-S18-FV-2
2014-332-S19-FV-1
2014-332-S19-FV-2
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